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ARAHAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUII (il muka surat
beserta Lampiran (l muka surat) bercetak dan ENAMJ6L soalan sebelum anda
memulakan PePeriksaan ini'
Jawab mana-mana LIMAdSI soalan sahaja'
Agihan markah bagi soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan'
Jawab semua soalan di dalam Bahasa Malaysia'
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(a) Tuliskan ungkapan LET Y: X + I dalam kod ASC[. Tukarkan
nombor kod tersebut ke bentuk perenambelasan.
(3o%)
(b) Simbol logik untuk suatu flip-flop R-S berjam diberikan dalam Rajah
l(a). Lukiskan gelombang untuk Q dan Q jika gelombang-gelombang
masukan ditunjukkan seperti dalam Rajatt lO). Andaikan keadaan awal
pada logik'0'.
Rajah 1(a)
Rq;ah lO)
(30%)
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Lukiskan penolak selari 4 - bit untuk menolak nombor perduaan BS BZ
Br BO dari A3 AZ At Aa. Terangkan operasi litar jika nombor perduaan
Ar Az At Ao ialah 10102 dan nombor perduaan Br Bz 81 Bs ialah
01 102.
(40%)
Tunjukkan bahawa get NOR berupaya melaksanakan fungsi-fungsi
berikut:(i) NOr(iD oR
(iii) Al'lD
(iv) NAI{D
(40%)
Suatu litar loglk diperlukan untuk menguji operasi lampu isyarat jalan
faya. Jika litar kawalan lampu isyarat tidak berfungsi dengan betul,
kemungkinan gabungan lampu isyarat yang tidak sah akan berlaku.
Tujuan utama litar logik tersebut ialah mengesan gabungan lampu isyarat
yang tidak sah, dan menjana satu isyarat kesilapan untuk dihantar ke
bahagian penyeleng Sataan. Gabungan lampu isyarat yang sah
ditunjukkan dalam Rajatt 2.
Lukiskan jadual kebenaran dan dapatkan persamaan termudah dari peto -
Karnaugh ( tidak perlu melukis litar).
(60%)
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(a) Lukiskan gelombang keluaran Q dalam Rajah 3(b) untuk flipflop D
yang ditunjukkan dalam Rajah 3(a). Andaikan keadaan awal pada
logik 'l'.
Rajah 3(a) Rajah 3(b)
(30o/o)
Nombor perduaan empat - bit A, B, C, D mewakili masukan kepada
suatu sistem logik dengan bit A ialah MSB dan bit D LSB. Jika
masukan tersebut kurang dari atau bersamaan 81g, fungsi keluaran F
ialah logik'l'. Apabila masukan lebih besar dari ll1p, keluaran F
boleh jadi logik'l' atau logik'0'. Keluaran F pada logik'0'untuk
nilai-nilai masukan yang lain. Lukiskan jadual kebenaran untuk sistem
tersebut dan dapatkan persamaan termudah dari pea - Karnaugh.
(70%)
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(a) Unnrk daftar anjak yang diberikan dalam Rajah 4(a), cuba lengkapkan
jadual dalam Rajah a$)
D
Jam
Clear
Untuk nombor baris l, 2, 3, g dan 10: tiada denyut jam diberikan'
R4jah 4(b)
(s0%)
..,61-l3
,--
Rqtah a(a)
Masukan Keluaran
Nombor
baris
Clear Data Masukkan
Selari
Bilangan
Denyutan
jam
FFA FFB FFC FFD
A B c D A B c D
I I I I 0 I I 0
2 0 I I I 0
J I 0 I 0
4 I I I I
f I I 2
6 I I t 3
7 I I I 4
8 I I 5
9 0 I I I
l0 I I 0 0
I 6
t2 t I 1
l3 I 8
l4 I I 9
l5 I I l0
(b)
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dan senaraikan kandungan daftar anjak
yang ditunjukkan dalam Rajah 5 selepas
Terangkan secara nngkas
(keluaran A, B. C) seperti
setiap denyut.yam.
MASUKAI!
KELUARAN
Raiah 5
(40%)
(c) Namakan daftar anjak yang ditunjukkan dalam Rajah 5 sebagai : daftar
(selarianjak (kanan/kiri) masukan
lbersiri) 3 - bit.
(ro%)
Rekabentuk suatu litar berjujukan segerak menggunakan tiga flip-flop JK dan
get-get logik yang diperlukan, untuk mengira susunan 0,2,4,6 apabila talian
kawalan D berada pada logik '0', dan mengira susunan 6, 4,2,0 apabila talian
kalawan D pada logik'1'. Jika litar berada pada keadaan yang tidak
dibenarkan, ia seharusnya sentiasa kembali ke keadaan 000. Lukiskan litar
rekabentuk yang lengkap. (Anda boleh menggunakan cara'change function').
(100%)
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Dengan bantuan gambarajah, huraikan mana-mana dua dan berikut:
(a) Get NAND TTL (2 - masukan) (s0%)
(b) Get OR ECL (2 - masukan) 60%\
(c) Get NOR lzL Q- masukan) (50%)
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American'Standard Code for
lnformation lnterchange.
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Definitions of Control Abbreviations:
0011' ETX' DCa
0100 EoT DCna
0101 ENQ I\{AK
0110 ACK Sn'r
0111 BEt ETB
1000 Bs cAtl
IOO1 HT EM
1010 tF stJB
1011 vI ESC
1100 ftr rs
1101 CR GS
1110 SO RS
1111 SI US
ACK
BEL
BS
CAT.I
Irc 111
'P
2q
br
cs
dt
e 'u
fv
Bhx
iy
izk{tl
m)
n
o DEL
o11 100 101
0@PlAa2BR
3 C. S
4DT
5EU6Fv
7GW
8HX
9IY
:JZ
;KI
=M1
?o
CR Carriage renrrn
X,-DC. Direct conrol
Acknowledge
Bell
Badspace
Cancel
Delete idle
Dau link escape
End of Medium
Enquiry
End of transmission
Escape
End of transmission block
FS Form seParator
GS Group seParator
HT Horizontal tab
LF' Une feed
I.{AK Negative acknowledge
NUL Null
RS Record separator
SI Shift in
SO Shift out
SOH San of heading
STX Stan of toct
SUB Substitute
SYN Synchronous idle
US Unit separator
VT Venical tab
DEL
DLE
EM
ENQ
EOT
ESC
ETB
ETX End tex
FF brm feed
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